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Algemene gegevens 
Beemdlangbloem is een zeer wintervast, polvormend gras. Het wordt zowel 
in de mengsels van blijvend grasland als van kunstweiden gebruikt. Beemd-
langbloem stelt prijs op een vochthoudende grond en is slecht tegen droogte 
bestand. 
Beteelde oppervlakte 
De oppervlakte beemdlangbloem voor zaaizaad is in de laatste jaren gelei-
delijk groter geworden en bedroeg in 1957 197 ha, nl. 150 ha weidetype, 43 ha 
hooitype en 4 ha handelszaad van onbekende herkomst. In 1958 steeg de 
oppervlakte tot ± 250 ha. 
Rassen 
In de 34e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1959 zijn van 
het weidetype 4 rassen (waarvan één ras uitsluitend voor uitvoer bestemd) 
en van het hooitype 5 rassen opgenomen. Het is goed om erop te wijzen, dat 
dat de omschrijvingen in de rassenlijst, evenals de begrippen weidetype en 
hooitype, slaan op het toepassen bij de aanleg van grasland. Over de zaad-
teelt wordt in de rassenlijst niets vermeld. 
Foto 1: Bloeiwijzen van beemdlangbloe 
Het contract 
Wie graszaad wil telen, moet hiertoe een contract afsluiten met een erkend 
handelsbedrijf (de officiële naam is kweker-handelaar). Zonder contract mag 
geen graszaad voor de verkoop worden geteeld. Veelal wordt gecontracteerd 
op A.T.V., d.w.z. „algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop 
gekochte zaaizaden". Alle bepalingen, die hiervan afwijken, moeten in het 
contract met name genoemd worden. 
In het contract staat, of er al of niet afgerekend zal worden op „Schonings-
analyse Wageningen" (zie onder A.T.V. „afrekening"). Verder is een be-
langrijk punt in het contract de overeengekomen prijs. Dit kan zijn een vaste 
prijs per kg, maar er wordt ook zeer veel gecontracteerd op participatiebasis. 
Dit betekent, dat de teler een bepaald percentage (meestal 80%) krijgt van 
de netto-groothandelsprijs, waarvoor de handelaar het zaad verkocht heeft, 
al of niet met een minimum of maximum. 
Het contracteren op A.T.V. moet ten zeerste worden aanbevolen, daar hier-
door de rechtspositie van beide partijen (handelaar en teler) zo goed mogelijk 
beveiligd is. 
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Foto 2: In deze drie boekjes kunt LI alles vinden ouer de contractzaadteelf en de keuring 
van zaaizaad en pootgoed. Voor de graszaadteler is vooral het linkerboekje, dat de Algemene 
Tcettvoorwaarden (A..T.V.) bevat, van belang. 
Algemene teeltvoorwaarden (A.T.V.) 
Het is van groot belang terdege kennis te nemen van de inhoud van het 
contract. Bij contracteren op A.T.V. dient men bovendien goed op de hoogte 
te zijn van deze voorwaarden ( foto 2 ). 
Enkele belangrijke punten uit de A.T.V. zijn de volgende: 
Zaaizaad 
De verstrekte hoeveelheid stamzaad wordt de teler tegen teeltprijs in reke-
ning gebracht. De handelaar heeft het recht dit bedrag (evenals andere 
eventuele voorschotten) bij de afrekening te vereffenen. 
Bemonsteren van het stamzaad 
Dit kan geschieden vóór de uitzaai, doch binnen een week na de ontvangst 
van het stamzaad, door een hiertoe gerechtigd monsternemer. Dit monster kan 
bij het Rijksproefstation voor Zaadcontrole te Wageningen in bewaring 
gegeven worden, tegen de prijs van ƒ 1,—. 
Als er later in het perceel onverhoopt veel lastige onkruiden of andere 
grassen voorkomen, dan kan er verschil van mening over ontstaan, of het 
zaad daarvan in de grond heeft gezeten of dat het verstrekte stamzaad niet 
geheel zuiver is geweest. Indien dan bij onderzoek van het bewaarde monster 
blijkt, dat dit meer dan 0,1% schadelijke onzuiverheden of meer dan 0,5% 
niet te verwijderen cultuurgrassen bevat, dan is de handelaar verplicht de 
overeengekomen prijs uit te betalen, mits de geleverde partij voldoet aan de 
door de N.A.K. gestelde eisen betreffende kiemkracht en vochtgehalte. 
Voldoet het monster wel aan de eisen, dan dient de teler het perceel op te 
schonen. De handelaar mag bij eventuele afkeuring te velde door de N.A.K., 
maximaal 15% op de prijs korten. 
Omploegen 
Zonder voorkennis van de handelaar mag de teler het gewas niet omploe-
gen. Indien naar het oordeel van de teler de vooruitzichten op een redelijke 
oogst van het gewas zodanig ongunstig zijn, dat hij tot omploegen zou willen 
overgaan, dan moet hij de handelaar schriftelijk waarschuwen en deze 6 dagen 
na datum poststempel de gelegenheid geven de stand van het gewas op te 
nemen. Kunnen de teler en de handelaar het niet eens worden, dan kan arbi-
trage worden aangevraagd. 
Afrekening 
De afrekening geschiedt veelal op basis van ,,Schoningsanalyse Wagenin-
gen". In een hiertoe door een erkende monsternemer (veelal de controleur van 
de N.A.K.) genomen monster, worden door het Rijksproefstation voor Zaad-
controle bepaald: het percentage schoon zaad (foto 3), het vochtgehalte, de 
zuiverheid, de kiemkracht en de gebruikswaarde. Aan de hand van deze ge-
gevens wordt door de handelaar uitgerekend welk bedrag de teler ontvangt. 
Maakt men bij de afrekening geen gebruik van de „Schoningsanalyse W a -
geningen", dan wordt op de analyse van de handelaar afgerekend. 
Voorts zijn in de A.T.V. nog vele andere bepalingen opgenomen. Het is 
voor elke teler van belang zich van de A.T.V. goed op de hoogte te stellen. 
Hij weet dan wat zijn rechten en plichten zijn. 
Foto 3: 
Bij afrekening ,,via Wage-
ningen" wordt een mon-
ster van het geoogste 
graszaad genomen en on-
derzocht door het Rijks-
proefsfation voor Zaad-
controle te Wageningen 
(R.P.V.Z.). De foto laat 
een gedeelte zien van de 
schoningsaf deling. 
Voorschriften van de N.A.K. 
Elk perceel moet door de N.A.K. gekeurd worden. De teler dient zowel in 
zijn eigen belang als in dat van de handelaar, ernaar te streven, dat zijn gewas 
door de N.A.K. te velde en op partij wordt goedgekeurd. Bij afkeuring te 
velde wordt het zaad gedegradeerd tot handelszaad en mag de handelaar 
maximaal 15% op de prijs korten. 
Afstand en afbakening 
Een belangrijk punt is de noodzakelijke minimumafstand tot andere percelen 
graszaad, ter voorkoming van verbastering (beemdlangbloem is evenals de 
meeste andere grassen een kruisbestuiver). 
Met andere grassoorten bestaat geen gevaar voor verbastering. Een onder-
linge afstand van 1,5 meter is voldoende. 
Op één bedrijf mag slechts één ras (selectie) geteeld worden, welk ras 
slechts met één handelaar gecontracteerd mag worden. 
Het is mogelijk, dat op een naburig bedrijf een ander ras beemdlangbloem 
geteeld wordt. De afstand tussen percelen met verschillende rassen moet ten 
minste 100 meter bedragen, indien het rassen van hetzelfde type (beide hooi-
type of beide weidetype) betreft. Bij verschillende typen (één ras hooitype en 
één ras weidetype) moet de afstand minstens 200 meter zijn. Vóór de inzaai 
dient men zich dus met zijn buurman te verstaan. 
Opslag en onkruid 
In het bijzonder moet gelet worden op die onkruiden, waarvan het zaad 
later bij het schonen moeilijk uit de partij te verwijderen is. Zo is b.v. Engels 
raaigras zeer moeilijk uit dat van beemdlangbloem te verwijderen, omdat het 
vrijwel dezelfde vorm heeft en even zwaar is. De veldkeuring draagt als het 
ware een voorlopig karakter, doch bij de partijkeuring wordt het definitieve 
oordeel uitgesproken. Toch is de keuring te velde zeer belangrijk, want als er 
teveel gevaarlijke onkruiden of ongewenste grassen voorkomen, vindt dan 
reeds afkeuring plaats. 
In beemdlangbloem mogen de volgende grassen niet voorkomen: kweek, 
duist, draviksoorten en raaigrassen (met inbegrip van Frans raaigras). Bij de 
overige onkruiden wordt speciaal gelet op: wilde haver, korenbloem en akker-
kool. 
Grondsoort 
Beemdlangbloem kan op alle voldoende vochthoudende gronden geteeld 
worden. Men vindt dit gras vooral op klei en zavel. 
Keuze van het perceel 
Bij de graszaadteelt moet men uitgaan van schoon land. Percelen, die be-
smet zijn met hardnekkige wortelonkruiden als kweek, distels, klein hoefblad 
enz. of met harnekkige, chemisch niet te bestrijden zaadonkruiden als duist 
en wilde haver, zijn niet geschikt voor de teelt van graszaad. 
Pas gescheurd grasland dient men eveneens te wantrouwen, vanwege de 
opslag van diverse grassoorten en graslandonkruiden. 
Drainage en afwatering dienen in orde te zijn. Geen enkele grassoort ver-
draagt stagnerend water. 
Teelttechniek 
Zaaitijd 
Beemdlangbloem kan op 3 tijdstippen worden gezaaid: 
1. In het voorjaar gelijk met of onder een dekvrucht; de eerste zaadoogst 
valt dan in het daarop volgende jaar. 
2. In de zomer na een vroege voorvrucht; de eerste zaadoogst valt dan 
eveneens in het daarop volgende jaar. 
3. In de herfst gelijk met een wintervrucht (bijna altijd wintergraan); in 
het daarop volgende jaar valt dan de oogst van de dekvrucht en in het 
tweede jaar de eerste oogst van het graszaad. 
Beemdlangbloem moet — evenals alle andere grassen — goed ontwikkeld 
de winter ingaan. Bij tijdige zaai geeft dit niet veel moeilijkheden, omdat 
beemdlangbloem niet zon heel trage groeier is in het jeugdstadium. Vandaar 
dat het ook nog in de nazomer na een vroege voorvrucht gezaaid kan worden, 
nl. tot eind juli—begin augustus. Een juiste datum is niet nauwkeurig aan te 
geven, daar dit mede van het weer afhangt, terwijl het in het zuiden van het 
land wat meer kan lijden dan in het noorden. Later zaaien is ongewenst, 
omdat er dan onvoldoende tijd is om vóór de winter nog een goed ontwikkeld 
gewas te kunnen krijgen. Een onvoldoend ontwikkeld gewas schiet het vol-
gend jaar slecht of in het geheel niet, waardoor de opbrengst tegenvalt. De 
fout van te laat zaaien kan niet door een extra stikstofbemesting goedgemaakt 
worden. Men blijve dus aan de veilige kant door zo vroeg mogelijk te zaaien, 
liefst in de maand juli. 
In de praktijk is uitzaai in het voorjaar in of onder een dekvrucht het meest 
gebruikelijk en het meest aanbevelenswaardig. 
Is men op wintergraan als dekvrucht aangewezen, dan kan men zowel in 
de herfst gelijk met het graan als in het voorjaar tussen de graanrijen zaaien. 
Bij herfstuitzaai is het verkrijgen van een goed zaaibed op vele gronden vaak 
moeilijk. 
Dekvrucht 
De beste dekvruchten zijn die, welke vroeg het land ruimen en een niet te 
zwaar gewas maken. Het gras komt dan zo sterk mogelijk onder de dekvrucht 
vandaan en heeft nog een zo lang mogelijke groeiperiode vóór de winter. 
Goede dekvruchten zijn: vlas, conservenerwten, groene erwten, kapucijners 
of schokkers, spinazie voor zaad, blauwmaanzaad, knolzaad, karwij en veld-
bonen. De granen komen pas in de laatste plaats. 
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Vlas 
Dit is een zeer goede dekvrucht. Met het toepassen van groeistoffen voor 
chemische onkruidbestrijding in het jonge vlas moet men voorzichtig zijn, daar 
het pas gekiemde gras daar schade van kan ondervinden. 
Conservenerivten 
Ook dit zeer vroege gewas kan een prima dekvrucht zijn, mits het land door 
de oogst en het afvoeren van de erwten niet te veel stuk gereden -wordt, waar-
door de jonge ondervrucht vernield wordt. Daar dit in de praktijk nogal eens 
voorkomt, geven velen er de voorkeur aan direct na de erwtenoogst te zaaien. 
Dit kan goede resultaten geven als men zo vroeg mogelijk — nog in de maand 
juli — zaait. 
Groene erwten, kapucijners of schokkers 
Ook dit zijn prima dekvruchten, mits zij niet te zwaar worden, waardoor 
het jonge gras kan verstikken. Men kieze dus zo mogelijk de rassen, die weinig 
stro maken. 
In de praktijk zijn de resultaten van granen als dekvrucht vaak zeer weinig 
bemoedigend. Toch kunnen hiermede redelijke resultaten verkregen worden 
als men maar voldoende aandacht schenkt aan de zeer zorgvuldige behande-
ling, die de granen nu eenmaal vragen om als dekvrucht te kunnen voldoen. 
Als men andere dekvruchten heeft, geve men hieraan de voorkeur, doch er 
zijn nu eenmaal bepaalde delen van ons land waar men voornamelijk op graan 
is aangewezen. 
Het graan mag in geen geval te zwaar worden en dit kan men bevorderen 
door op een wat wijdere rijenafstand te zaaien (b.v. 25 of 27 cm), tweederde 
van de normale zaaizaadhoeveelheid te gebruiken en ten slotte door de stik-
stofgift in het voorjaar te delen, nl. tweederde deel van de totale gift vroeg 
te geven en eenderde deel op een later tijdstip. Hierdoor kan men een normale 
graanopbrengst verkrijgen en toch een te zwaar gewas — waaronder het 
gras verstikt — vermijden. 
Ten slotte moet men bij het oogsten van het graan korreluitval vermijden. 
Het grote bezwaar van granen als dekvrucht is de hardnekkige en lastige 
opslag, veroorzaakt door het ontkiemen van tijdens de oogst uitgevallen kor-
rels. Deze opslag is chemisch niet te bestrijden. Uitvriezen is alleen te ver-
wachten bij zomergranen en dan moet men nog een vrij strenge winter hebben 
zonder sneeuw. Wie een redelijk perceel graszaad wil hebben, moet het graan 
vroeg oogsten met een zelfbinder, voorzien van zaadopvangbakken. Wie ge-
wend is het graan in doodrijpe toestand te maaidorsen, moet hier geen gras 
onder zaaien, want mislukking is dan vrijwel zeker door de ernstige opslag. 
Niet te ernstige opslag kan gemakkelijk met de hand worden uitgetrokken 
en een dergelijk perceel is in de wintermaanden best op te schonen, vooral 
omdat praktisch elk perceel graszaad met de hand van ongewenste grassen 
gezuiverd moet worden, zodat men er toch door moet. 
Voorts is het van belang, dat men soorten en rassen kiest met stevig stro, 
die vroeg het veld ruimen. 
Het zaaien 
Zaaizaadhoeveeldheid en rijenafstand 
Uit proeven is gebleken, dat een rijenafstand van 20—25 cm en een geringe 
hoeveelheid zaaizaad de hoogste zaadopbrengst geeft. Als echter vaststaat, 
dat het perceel twee jaar blijft staan, is 33 cm ook een goede afstand. Er moet 
vooral gestreefd worden naar een dunne en regelmatige stand in de rij. 
Bij een proef, waarin 3, 7 en 11 kg zaaizaad werden vergeleken, gaf 3 kg 
per ha de hoogste zaadopbrengst. Omdat in de praktijk de omstandigheden 
van zaaibed en dekvrucht meestal ongunstiger zijn dan op een proefveld, zal 
3 kg per ha echter te weinig kunnen zijn en aanleiding kunnen geven tot een 
onvoldoende en onregelmatige stand. Naar gelang de omstandigheden on-
gunstiger zijn, zal men de hoeveelheid zaaizaad dus moeten verhogen tot 
maximaal 8 kg per ha. Bij gemengd uitzaaien, b.v. met wintergranen, lijkt 
5—7 kg per ha verantwoord. 
Zaaibed en zaaitechniek 
Aan het klaarmaken van het zaaibed moet de grootste zorg worden besteed, 
omdat een goed verkruimelde bovenlaag een eerste eis is. Kluiterige grond 
geeft een onregelmatige aanslag. Men moet niet te vroeg beginnen met de 
grondbewerking, daar eenmaal gevormde kluiten zich moeilijk laten verkrui-
melen. Het zaaibed moet egaal en goed gesloten liggen. Een bezakte voor 
en rollen met de cambridgerol is dus gewenst. 
Foto 4: 
Met behulp van dergelijke 
stelwielen aan de voren~ 
trekkers is de zaaidiepte 
nauwkeurig te regelen. 
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Aangezien er een kleine hoeveelheid zaad moet worden verzaaid en een 
regelmatige s tand in de rij van het grootste belang is, mag er bij het zaaien 
geen enkele fout worden gemaakt. He t spreekt vanzelf, dat men de zaaima-
chine regelmatig controleert of het zaad wel gelijkmatig valt. 
Er moet beslist ondiep gezaaid worden (0,5<—1 cm) . Bij dieper zaaien heeft 
men grote kans op een zeer onregelmatige stand en zwakke planten. He t 
gebruik van stelwielen of drukrollen — mits zorgvuldig en in gelijke s tand 
aan de pijpen van de zaaimachine bevestigd — is zeer gewenst, daar men 
hiermede de zaaidiepte goed kan regelen. Voor geregelde graszaadtelers zijn 
deze stelwielen (foto 4) eigenlijk onmisbaar. Heeft men niet de beschikking 
over stelwielen of drukrollen, dan kan men de pijpen verend ophangen met 
gummiringen (b.v. weckr ingen) . Ook hierdoor worden de oneffenheden van 
de bodem door de zaaipijp gevolgd en valt het zaad niet te diep. Zowel tijdens 
als na het zaaien mag niet geëgd worden, daar dit een ongelijkmatige bedek-
king van het zaad geeft, waardoor dit gedeeltelijk weer te diep komt te liggen. 
Zaa ien onder vlas dient direct na het zaaien van de dekvrucht te geschie-
den. Bij uitzaai gelijk met granen, b lauwmaanzaad of spinaziezaad, kan het 
graszaad hiermede gemengd worden, mits van de eis om ondiep te zaaien, 
niet wordt afgeweken. In deze gewassen en in erwten kan het graszaad ook 
na de laatste keer schoffelen tussen de rijen worden gezaaid, doch in het 
algemeen geldt: hoe vroeger, hoe beter. In erwten of een andere dekvrucht, 
die op 33 cm staan, kan men desgewenst beemdlangbloem op 22 cm tussen-
zaaien. Bij uitzaai in dezelfde rij als de dekvrucht wordt ook wel gebruik 
gemaakt van de karwijbak. Ook hier is ondiep zaaien wederom van belang. 
O p zeer vele plaatsen in Neder land worden erwten, als ze enkele cm's hoog 
zijn, geëgd voor onkruidbestrijding en om een al te geile groei tegen te gaan. 
Dit kan men niet doen als er jong gras onderstaat , wan t zeer jonge plantjes 
verdragen het eggen slecht. He t is dus het veiligst om bij erwten het g ras te 
zaaien na de laatste keer schoffelen. 
Behandeling van het gewas na het oogsten van de dekvrucht 
Nazomerbemesting 
N a het oogsten van de dekvrucht zal het gras veelal maar heel fijntjes te 
voorschijn komen en gedurende de eerste weken niet veel groeien. Doorda t 
het jonge gras plotseling aan licht en lucht wordt blootgesteld, moet het zich 
hierbij aanpassen en lijkt het een „sukkelperiode", van soms zeer t rage boven-
grondse groei, door te maken. Vele onervaren telers slaat dan de schrik om 
het hart en als men niet spoedig dichte rijen ziet, zoals men dat bij graan 
gewend is, is menigeen geneigd naar de ploeg te grijpen om het „mislukte 
gewas" weer om te ploegen. Dit is echter volkomen verkeerd en berust op 
gebrek aan ervaring. Vele proeven en talloze praktijkervaringen hebben uit-
gewezen, dat de hoogste zaadopbrengst komt van gewassen, die aanvankelijk 
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ogenschijnlijk maar heel dun en miezerig stonden, terwijl een te dikke stand 
het volgende jaar wel veel stro, maar naar verhouding minder zaadstengels 
geeft. Door gebrek aan ervaring hiermede, zijn er al heel wat veelbelovende 
percelen ten onrechte omgeploegd. Als men het niet vertrouwt, vrage men 
advies aan het bedrijf waarmee men contracteert of aan de R.L.V.D. In dit 
verband is het goed er nog eens op te wijzen, dat een gewas slechts met 
toestemming van de contracterende firma mag worden omgeploegd. 
Deze „sukkelperiode" kan gevaarlijk zijn, niet alleen vanwege de neiging 
tot omploegen bij onervaren telers, maar ook omdat het gras dan weinig con-
currentiekracht tegen het onkruid heeft en dit derhalve de overhand kan 
krijgen. Overigens valt de „sukkelperiode" bij beemdlangbloem onder normale 
omstandigheden meestal mee, omdat dit gras in het jeugdstadium niet tot de 
traagste groeiers behoort. 
De aangewezen methode om de „sukkelperiode" te overwinnen, is het toe-
dienen van een stikstofgift in de nazomer. Hierdoor wordt de vegetatieve groei 
bevorderd ( foto 5 ), waardoor de concurrentiekracht van het gras toeneemt en 
er eerder geschoffeld kan worden. Voor zover bekend, heeft deze stikstofgift 
op normale cultuurgronden geen invloed op de zaadproduktie. Omdat teveel 
stikstof nadelig kan zijn, is het bij peulvruchten als dekvrucht in het algemeen 
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Foto 5: Een goed gewas beemdlangbloem weidet y pe. gezaaid onder vlas. 
Deze foto werd genomen op 24 oktober. 
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niet gewenst stikstof te geven, omdat het land dan vaak al krachtig genoeg is. 
Bij vlas kan men wel met b.v. 100 kg kalksalpeter per ha volstaan, terwijl men 
bij granen 200 kg zou kunnen geven. Bij de granen kan men deze nazomergift 
nog vroeger geven, zelfs vóór de oogst van de dekvrucht, in de vorm van een 
late overbemesting tijdens de bloei. Deze gift komt niet alleen het graan ten 
goede, maar ook de ondervrucht profiteert ervan, vanwege de vroege toepas-
sing. Hierdoor wordt het nadeel van een late dekvrucht nog enigszins geni-
velleerd. 
Mechanische en chemische onkruidbestrijding 
Eén der voordelen van de chemische bestrijding is, dat ook het onkruid in 
de rijen wordt opgeruimd. Beemdlangbloem is vrij ongevoelig, zodat van de 
gebruikelijke chemische middelen vrij hoge concentraties kunnen worden ge-
bruikt, mits het gras niet te jong is. 
Het principe hij de onkruidbestrijding moet zijn, dat het perceel voor het 
voorjaar onkruidvrij gemaakt is. De bestrijding moet dan ook grotendeels in 
de herfst en de winter zijn beslag krijgen. 
Bij het onkruid onderscheiden we dicotyle wortelonkruiden, zoals klein 
hoefblad, akkerdistel, melkdistel, boterbloem e.d. en dicotyle zaadonkruiden, 
zoals muur, zwaluwtong, herderstasje, kruiskruid e.d. Ten slotte kunnen nog 
grasachtige wortel- en zaadonkruiden voorkomen, zoals kweek, duist, tuintjes-
gras, enz. Deze zijn in graszaad chemisch niet te bestrijden, omdat men het 
gewas tevens te veel beschadigd. Herhaald schoffelen en eggen en het restant 
met de hand opschonen gedurende de onrendabele winteruren, kan hier uit-
komst geven. De chemische bestrijding is dan ook uitsluitend op de dicotyle 
onkruiden gericht. 
Komen er veel wortelonkruiden yoor, dan kunnen deze bestreden worden 
met groeistoffen: MCPA of — als ook klein hoefblad aanwezig is — 2,4-D-
amine. Deze groeistoffen moeten toegepast worden, als de wortelonkruiden 
flink aan de groei zijn. Daar met het oogsten van de dekvrucht meestal ook 
het wortelonkruid wordt afgesneden of uitgetrokken, zal men met deze bestrij-
ding moeten wachten tot de Ie helft van september. Na een behandeling met 
groeistof moet men dit middel ongeveer een maand de tijd geven om in te 
werken, alvorens iets aan het perceel te doen. Men mag er niet op rekenen, 
dat de bestrijding van distels en klein hoefblad met groeistoffen 100% effect 
heeft. In het voorjaar komt een gedeelte weer terug. Daar dan een bestrijding 
met groeistoffen riskant is voor de opbrengst en de kiemkracht, is in dit 
stadium een veilige bestrijding slechts met de hand mogelijk. In de nazomer 
gebruikt men l1/^ maal de gebruikelijke concentratie voor granen. Vele zaad-
onkruiden worden hierdoor ook voldoende teruggezet. Muur echter niet. 
Komen er naast de wortelonkruiden ook veel zaadonkruiden voor, dan kan 
hiertegen na verloop van een maand één of ander contactmiddel, zoals DNC, 
worden toegepast. 
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Heeft men uitsluitend met zaadonkruiden te maken, dan moet zo spoedig 
mogelijk geschoffeld worden. Direct na de oogst van de dekvrucht is het gras 
hiervoor soms nog te klein. Bij krachtige grond of na een stikstofgift, die altijd 
direct na het oogsten van de dekvrucht gegeven moet worden, kunnen de rijen 
na ± 2 weken voldoende ontwikkeld zijn om een schoffelbewerking toe te 
laten, eventueel met gebruik van loofbeschermers. Het kan gebeuren dat men 
met het schoffelen weer een zaaibed maakt voor naar boven gehaalde onkruid-
zaden. Deze kunnen dan chemisch bestreden worden. Daarom moet men altijd 
eerst schoffelen en dan — zo nodig — spuiten en niet omgekeerd. 
De chemische bestrijding dient gezien te worden als een aanvullende maat-
regel. De bestrijding wordt uitgevoerd met 10 à 12 kg vernevelbare DNC, 
te verspuiten in 800 à 1000 liter water, bij lage druk en grove druppel. Het is 
de bedoeling het onkruid zoveel mogelijk te bevochtigen en zo lang mogelijk 
vochtig te houden, zodat het middel goed kan inwerken. Bij bedekte lucht 
en hoge luchtvochtigheid zijn de omstandigheden hiervoor het gunstigst. Het 
is daarom begrijpelijk, dat de DNC-werking het zekerst is, als men wat later 
in de tijd komt. Ongeveer half september zal in vele gevallen een geschikte 
tijd zijn. Proeven hebben uitgewezen, dat de zekerheid van onkruiddoding 
met dit middel belangrijk kan worden verhoogd door een geringe hoeveelheid 
natriumarseniet, nl. 2 liter per ha, bij te mengen. De werking op grote pollen 
is niet altijd afdoende. 
In de praktijk wordt nogal eens gespoten met 8 à 10 kg natriumarseniet. 
Hoewel dit middel goed helpt, moet het gebruik ervan afgeraden worden. Dit 
middel is zeer giftig en het hoopt op in de bodem, omdat het niet afgebroken 
wordt. Bij herhaalde toepassing kan er zoveel gif in de bodem verzameld 
worden, dat de plantengroei erdoor belemmerd wordt. 
Behalve de hier genoemde groeistoffen tegen wortelonkruiden (MCPA en 
2,4-D-amine) en contact- of verbrandingsmiddelen tegen diverse zaadonkrui-
den (DNC, DNC + 2 liter arseniet en de straks nog te noemen kalkstikstof) 
zijn er de laatste jaren enkele middelen in ontwikkeling en beproeving, die 
vele perspectieven bieden, omdat het groeistoffen zijn, die tevens muur doden, 
hetgeen van de eerder genoemde groeistoffen niet kan worden gezegd. Men 
kan dan waarschijnlijk met één bespuiting volstaan. Dit zijn de middelen 
2,4,5-TP (Handelsmerken genoemd in de Landbouwgids 1959: Aatussil en 
Aseptafaran) en M C P P (Handelsmerken genoemd in de Landbouwgids 1959: 
Aapropion, Ialine MCPP, Iso-Cornox, Lironox M C P P en Shell M C P P ) . Met 
deze middelen is de combinatie wortelonkruiden en muur goed te bestrijden, 
hetgeen tot dusver met geen enkel ander middel het geval is. De toepassing 
kan het best ± 1 5 september geschieden. Van 2,4,5-TP kan ongeveer 1V2 à 
2V2 l ' t e r per ha worden gebruikt en van M C P P 7 liter. Ook kunnen deze 
middelen wat later in de tijd gebruikt worden om oude muur te doden. De 
zekerheid van werking op dit onkruid is beslist groter dan met DNC, mede 
omdat het lijkt, dat deze middelen wat minder gevoelig zijn voor ongunstige 
weersomstandigheden tijdens het spuiten. Evenals de andere groeistoffen 
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moeten ook deze middelen bij voorkeur gespoten worden bij zacht en groei-
zaam weer. 
Muur kan ook bestreden worden met 250 à 300 kg kalkstikstof per ha in de 
periode december—februari. Er moet voor gezorgd worden, dat de kalkstikstof 
tijdig in huis is, zodat het op een heldere morgen na een nachtvorst direct 
gestrooid kan worden. Dit middel moet zeer regelmatig verdeeld worden, daar 
er kans is op verbranding van het gewas op plaatsen, waar teveel gevallen is. 
Bij gebruik van een schotelstrooier is het aan te bevelen, deze uit te rusten met 
een speciaal kamwiel, waardoor de schoepenas een hogere snelheid krijgt en 
een betere verdeling verkregen wordt. 
Kalkstikstof is nogal wisselvallig in zijn werking — afhankelijk als het is 
van de weersomstandigheden — doch het kan als laatste redmiddel zeer goede 
diensten bewijzen. De stikstofwaarde is eveneens nogal wisselvallig. Uit proe-
ven is gebleken, dat de stikstofwerking minder wordt, naarmate het later is 
gestrooid. Kalkstikstof moet men zien als een onkruidbestrijdingsmiddel tegen 
muur in de winter en niet als een stikstofleverancier, want daarvoor is het in 
de eerste plaats weinig geschikt en in de tweede plaats veel te duur. 
Zoals reeds is opgemerkt, moet het perceel in de wintermaanden of in het 
vroege voorjaar met de hand gezuiverd worden van ongewenste grassen, opslag 
van granen en grasachtige onkruiden (duist, kweek enz.). Bij zaadteelt, waar-
bij het begonnen is om zuiver zaad te produceren, is dit noodzakelijk om het 
perceel goedgekeurd te krijgen. In het voorjaar, als het gras begint te groeien, 
heeft men over 't algemeen weinig last meer van nieuwe zaadonkruiden, daar 
deze snel overgroeid worden. Het gewas kan eventueel in april wel een be-
spuiting met DNC verdragen. Alleen indien beslist noodzakelijk, kan er eind 
maart/begin april ook nog wel geschoffeld worden. 
W a t later in het voorjaar — in mei — kunnen weer distels of klein hoefblad 
zichtbaar worden. Deze onkruiden kunnen met groeistoffen bestreden worden, 
doch in deze periode begint dit gevaarlijk te worden voor beemdlangbloem. 
De selecties van dit gras beginnen plm. half mei te schieten en kunnen rond 
25 mei al volledig in de pluim staan. Het lijkt gevaarlijk deze pluimen in 
aanraking te brengen met groeistoffen. Verminderde zaadopbrengst en lagere 
kiemkracht kunnen hiervan het gevolg zijn. Hoewel hierover nog weinig met 
zekerheid bekend is en het ook nog wel eens mee kan vallen, lijkt het voorlopig 
raadzaam een bespuiting met groeistoffen in dit stadium achterwege te laten. 
Plaatselijk voorkomende distels of hoefblad kunnen met behulp van een rug-
spuit wel bespoten worden. Voor de zaadteelt van beemdlangbloem op zichzelf 
zijn wat distels overigens niet zo erg, vooral omdat dit gewas omstreeks 
15 juli geoogst wordt, dus vóórdat het zaad van de distels rijp is. 
Maaien in de herfst 
In vele gevallen kan beemdlangbloem in september al zo ver ontwikkeld zijn, 
dat er een dikke snede op zit, b.v. als het onder conservenerwten wordt ge-
zaaid. 
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Een enkele proef heeft uitgewezen, dat men — indien men daar behoefte 
aan heeft — eind sept./begin okt. het perceel kan maaien, zonder de eerste 
zaadoogst in het volgend jaar te schaden, mits direct na het maaien \l/2 à 2 
baal kalksalpeter gegeven wordt. Dit heeft natuurlijk alleen maar zin, als men 
het gras voor veevoeder kan gebruiken of kan verkopen. Kan men het niet 
tot waarde brengen, dan is maaien af te raden, want het kost behalve het 
werk ook nog extra stikstof. 
Vooi jaarsbemesting 
De stikstofbemesting in het voorjaar dient erop gericht te zijn, dat het gewas 
niet te zwaar wordt en overeind blijft staan. Tegen de oogst moet het een 
weinig gestreken zijn. Als algemene norm kan worden aangehouden om even-
veel stikstof te geven als men aan Staring wintertarwe zou geven. Deze gift 
moet zeer vroeg, dat is omstreeks half februari, verstrekt worden. Van gedeel-
de stikstofgiften, dan wel late overbemestingen, zijn geen voordelen bekend; 
wel nadelen in de vorm van een te welige vegetatieve groei of zelfs doorwas. 
Daarom luidt het bemestingsadvies: zorgvuldig de hoeveelheid stikstof bere-
kenen aan de hand van de ervaring met wintertarwe en deze portie in één 
keer vroeg verstrekken. 
Op de proefvelden op zavelgrond in de Noordoostpolder werden goede 
resultaten verkregen met 400 kg kalksalpeter per ha, doch voor andere gebie-
den kan dit weer anders liggen. 
Het is zeer belangrijk om in het bijzonder de stikstof zeer gelijkmatig te 
strooien. Gras reageert hier — vooral in het najaar — zeer scherp op en men 
ziet gauw stikstofbanen, die aanleiding kunnen geven tot een ongewenste 
ongelijkmatige afrijping van het gewas. 
Fosfaat en kali kunnen in dezelfde hoeveelheden worden verstrekt als 
voor graan. 
Maaien in het voorjaar 
In het voorjaar mag nimmer een eerste snede gemaaid worden, daar dit 
een zeer nadelige invloed heeft op de zaadopbrengst. 
Behandeling van een in de zomer gezaaid gewas 
Evenals bij de voorjaarszaai dient men de uiterste zorg te besteden aan het 
klaarmaken van het zaaibed en aan de zaaitechniek. Over het algemeen slagen 
deze gewassen behoorlijk goed, als men de gestelde zaaidatum van eind juli 
maar niet overschrijdt. 
Als gevolg van de voorafgaande grondbewerking zal men over het algemeen 
minder last hebben van wortelonkruiden, maar soms des te meer van zaad-
onkruiden, waarvan muur lastig kan zijn. 
Voor de bestrijding van zaadonkruiden komt in de eerste plaats schoffelen 
in aanmerking, zodra het gewas hiervoor groot genoeg is. Als het nodig is, 
kan men na het schoffelen nog een keer spuiten met DNC (naar ongeveer 
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10 kg vernevelbaar produkt per ha), onder de voorwaarden, die voor een 
DNC-bespuiting altijd gelden, nl. veel water, lage druk en gunstige weers-
omstandigheden (bedekte lucht, hoge luchtvochtigheid, geen regen). 
Men moet dit jonge gewas niet te snel met DNC behandelen, niet eerder 
dan ± 1V2 maand na het zaaien. Met groeistoffen dient nog langer te worden 
gewacht en dan komt men zo laat in de tijd, dat deze weinig zin meer hebben. 
Van de resultaten van 2,4,5-TP en M C P P op een in de zomer gezaaid 
gewas is nog te weinig bekend. In ieder geval moet men bij in de zomer ge-
zaaide beemdlangbloem wat voorzichtiger zijn met chemische middelen dan bij 
voorjaarszaai onder dekvrucht. Op proefvelden werden goede resultaten bereikt 
met een zeer late bespuiting in november met 2,4,5-TP tegen grote muur. 
Ook hier kan kalkstikstof in de winter goede diensten bewijzen, maar alleen 
op een goed ontwikkeld gewas. 
Verder is de behandeling dezelfde als bij voorjaarszaai. 
Behandeling van een tweedejaars gewas 
Grondbewerking tussen de rijen 
Een grondbewerking tussen de rijen direct na de oogst, door flink te 
schoffelen, te frezen enz., heeft weinig zin, omdat de zaadopbrengst van de 
2e oogst hierdoor niet beïnvloed wordt. Bovendien heeft men kans een zaaibed 
te maken voor naar boven gehaalde onkruidzaden. Heeft men wat later in de 
tijd last van opslag en onkruid, dan kan men dit omstreeks oktober door een 
schoffelbewerking kwijtraken of in de winter met kalkstikstof wegbranden. 
Weiden of maaien in de herfst 
Als men prijs stelt op een [linke snede gras in de herfst, dan kan men direct 
na de oogst ongeveer 3 baal snelwerkende stikstof geven om de groei te stimu-
leren. Men kan dan weiden tot de 2e helft van september of op die tijd een 
snede maaien. 
Maaien verdient verre de voorkeur boven beweiden, omdat er door het ver-
trappen door het vee, vooral bij nat weer, al gauw structuurbederf van de 
grond optreedt en daar zijn praktisch alle graszaadgewassen gevoelig voor. 
Na beweiden moet men bossen maaien, mestflatten spreiden en het perceel 
slepen met een weidesleep of kettingeg. Het is twijfelachtig of een op deze 
wijze behandeld perceel nog een 2e stikstofgift nodig heeft. In een enkele 
proef op dit gebied werd geen reactie van de zaadopbrengst op het maaien 
gevonden. Deze proef gaf de volgende opbrengsten aan gemaaid gras: 
Maaidatum Droge stof Ruw-eiwitgehalte per ha in de droge stof 
2 sept. 
17 sept. 
1 okt. 
15 okt. 
1914 kg 
2339 „ 
3203 „ 
3584 „ 
8,2% 
14,7,, 
12,9,, 
12,2,, 
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Bij maaien op 17 sept, werd dus een heel behoorlijk produkt verkregen. 
Als het alleen om het zaad begonnen is en men geen prijs stelt op een snede 
gras in de herfst, behoeft men direct na de oogst geen stikstof te geven en 
kan men het perceel dus voorlopig laten liggen. Tegen de tweede helft van 
september zal er dan weer flink wat gras op staan en dan rijst de vraag of 
er gemaaid moet worden of niet. Hiermede is een proef genomen en daaruit 
is gebleken, dat het maaien van de hergroei op zichzelf de zaadopbrengst 
niet verhoogt. 
Niet gemaaide percelen blijven meer vrij van opslag, omdat het overhangen-
de oude gras de groei van de opslag belemmert. Het maaien van het perceel 
brengt uiteraard ook kosten met zich mede, vooral als het gemaaide gras afge-
voerd moet worden. Als er een flinke snede op staat is afvoeren noodzakelijk, 
want gras verdraagt geen bedekking. Het verstikt gauw, als er dikke proppen 
afgemaaid materiaal op blijven liggen. 
Aan de andere kant is het maaien van belang als een maatregel van 
hygiënische aard. Het is weinig aanlokkelijk om met een zeer ruig perceel 
de winter in te gaan. Men heeft vaak last van veldmuizen en in luizenjaren 
worden ruige gewassen altijd veel ernstiger aangetast dan schone percelen. 
Bovendien kan een massa oud dood blad hinderlijk zijn bij het oogsten, omdat 
er telkens proppen in de vingerbalk kunnen komen. 
Het is het beste om met een schoon perceel de winter in te gaan en dus 
wel te maaien. Om de noodzaak tot het afvoeren van het gemaaide gras te 
voorkomen, zou men het perceel twee keer kunnen maaien. De eerste keer 
eind aug./begin sept., als er nog niet zoveel gras op staat, dat men het moet 
afvoeren en de tweede keer b.v. een maand later. In plaats van één keer een 
zware snede te maaien, die men moet afvoeren, maait men dus twee keer een 
klein beetje, dat men zonder bezwaar op het land kan laten liggen. 
Mocht de nagroei echter geld opbrengen, omdat men het b.v. aan een dro-
gerij of een veehouder goed kan verkopen, dan kan men natuurlijk het beste 
in de tweede helft van september een flinke snede maaien. 
Herfstbemesting 
Heeft men de hergroei één of tweemaal gemaaid of is er beweid, dan kan 
begin oktober ± 200 kg kalkammonsalpeter worden gegeven. Is er na de oogst 
niets meer aan het perceel gedaan, dan is een stikstofgift overbodig. 
Voorjaarsbemesting 
De voorjaarsstikstofgift vóór de 2e oogst kan gelijk genomen worden aan 
die vóór de Ie oogst. Ook deze gift moet vroeg (omstreeks half febr.) ver-
strekt worden. 
De oogst 
Het maken van een oogstplan 
Vóór de oogsttijd aanbreekt moet men besloten hebben, welke methode men 
wil toepassen. Hierbij moet men in de eerste plaats rekening houden met de 
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machines en het personeel, waarover men beschikken kan. Wil men gebruik 
maken van de diensten van een loonwerker, dan moeten tijdig de nodige af-
spraken worden gemaakt, terwijl men er zich van moet overtuigen of diens 
machines wel geschikt zijn voor het beoogde doel. Speciaal bij het ,,combinen" 
uit het zwad door een loonwerker moet men ervan op aan kunnen, dat hij op 
tijd komt en dat hij hiervoor een goede machine heeft en die ook deskundig 
kan bedienen. 
Hieronder volgt een schematisch overzicht van de verschillende mogelijk-
heden. 
1. Zelfbinderen en ophokken 
a. van het land af dorsen met een grote dorsmachine opgesteld op een 
beschutte plaats of in de schuur 
b. van het land af dorsen met een maaidorser opgesteld op een beschutte 
plaats of in de schuur 
c. direct uit de hokken dorsen door hier met een maaidorser (of velddors-
machine) langs te rijden 
d. na voldoende droging in de schuur optassen en 's winters dorsen met 
een grote dorsmachine 
e. na voldoende droging in de schuur optassen en 's winters dorsen met 
een maaidorser. 
2. In het zwad maaien met een maaibalk (eventueel een zwadmaaier) en na 
enkele dagen (afhankelijk van het weer) uit het zwad dorsen met een maai-
dorser, voorzien van een opraapinrichting. Bij veel regen in het zwad kan 
het gewenst zijn dit voor het dorsen te lichten (eventueel te verleggen) 
met een zwadlichter. 
Oogsttijd 
De oogsttijd valt ongeveer samen met die van karwij, dus begin juli. Deze 
datum kan echter variëren, al naar de streek van ons land, het weer, Ie of 2e 
oogst, enz. De bepaling van de juiste oogsttijd is één der belangrijkste pun-
ten bij de graszaadteelt. Hierbij is de nodige vakkennis vereist. 
Tegen de rijping beginnen de halmen en pluimen geel te worden. Als bij 
voorzichtig kloppen van enige pluimen in de hand enkele gevulde deegrijp? 
zaden loslaten, is de oogsttijd zeer nabij. Het stro is dan nog groen. De rijp-
heid van het zaad kan men door middel van het stukdrukken tussen de nagels 
(de z.g. nagelproef) controleren. Hierbij onderscheidt men melkrijp (de inhoud 
van de korrel is nog melkachtig), deegrijp (de inhoud is taai, maar reeds vrij 
droog), volrijp (de inhoud is geheel droog en hard) en doodrijp (de inhoud 
is zeer hard). Beemdlangbloem moet in deegrijpe toestand geoogst worden. 
Het rijpere zaad valt te gemakkelijk af. 
Aangezien beemdlangbloem een vrij lange bloeitijd heeft en daardoor wat 
ongelijkmatig afrijpt, mag men niet eerder oogsten dan nadat reeds enige 
zaaduitval heeft plaatsgehad. Het afrijpen gaat snel, vooral bij warm en 
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droog weer, zodat men tegen de oogsttijd het gewas dagelijks, speciaal tegen 
de middaguren, moet controleren. Het bepalen van de juiste oogstdatum is 
daarom zo belangrijk, omdat men veel zaad kan verspelen als men te laat is, 
doch als men te vroeg is, is het zaad nog niet voldoende uitgerijpt en krijgt 
men evenmin het maximale rendement, omdat het 1000-korrelgewicht in de 
laatste dagen van rijping nog sterk toeneemt. 
In de praktijk komt het vaak voor, dat men zenuwachtig wordt en te vroeg 
begint. Het perceel wordt dan z.g. „afgeslacht". Zij, die rustig het juiste 
tijdstip afwachten, hebben meestal de beste resultaten. De meeste contract-
firma's hebben ervaren landbouwkundigen in dienst, die speciaal tegen de 
oogsttijd zeer actief zijn om hun telers zoveel mogelijk behulpzaam te zijn. 
Roep hun bijstand in of vraag anders advies aan de R.L.V.D. 
Is het tijdstip eenmaal aangebroken, dan moet men ook gereed staan om het 
perceel in één of twee dagen te kunnen oogsten. 
Oogsten met de zelfbinder 
Beemdlangbloem wordt gewoonlijk met de zelfbinder geoogst. Het is van 
belang het bindapparaat zo klein mogelijk te stellen en niet te grote bossen te 
maken, omdat men van kleine schoofjes betere hokken kan zetten. Vaak is het 
nog gewenst om op de afslagpen een beugel of een blokje te bevestigen. De 
pen slaat dan vlugger uit, zodat de schoven kleiner worden. 
Voorts is het noodzakelijk om zaadopvangbakken te monteren, nl. één onder 
de ruimte tussen platform- en elevatordoek en één onder de bindtafel. De 
eerste bak is een lange smalle lade (foto 6), die aan de voorkant — die 
vlak achter het mes van de binder is gelegen — slechts enkele cm's diep is, 
doch aan de achterkant ± 16 cm. Deze lade is overdwars voorzien van enkele 
tussenschotten om het naar voren schuiven van het opgevangen zaad te be-
letten. De zaadopvangbak onder de bindtafel moet flink breed zijn en hier 
minstens 50 cm onderuit steken om al het zaad, dat uit de uitgeworpen scho-
Foto 6: 
Zaadopvangbak met op-
gevangen graszaad onder 
de transportdoeken van 
een zelfbinder. De con-
structie is uitgevoerd als 
een uittrekbare lade. 
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Foto 7: 
Zaadopvangbak, waarin 
opgevangen graszaad on-
der de bindtafel van een 
zelfbinder. De geleide-
stangen voorkomen het 
haken van de bossen in de 
bak. 
ven valt, op te kunnen vangen. Om te voorkomen, dat de schoven in deze 
opvangbak blijven haken, laat men vanaf de bindtafel enkele geleidestaven 
over deze bak lopen (foto 7). 
Deze opvangbakken kunnen b.v. van zink gemaakt worden. Men kan ze 
het beste construeren als uitrekbare laden, die gemakkelijk kunnen worden 
geleegd. 
Met deze bakken vangt men gemiddeld 25 kg zaad per ha op (omgerekend 
op schoon en droog zaad) en zij zijn voor diverse andere gewassen ook nuttig. 
Bovendien kunnen ze nogal wat onkruidzaad opvangen, b.v. van duist en 
kamille, dat anders weer op het land was gekomen. Men dient de bakken 
geregeld te ledigen, terwijl het opgevangen zaad in de zon moet worden 
gedroogd, b.v. op kleden. 
Bij grote machines moet men een niet te breed zwad maaien, terwijl het ook 
van groot belang is, dat de goede maairichting wordt gekozen, overeenkomen-
de met de legering van het gewas. 
Men moet niet meer gras maaien dan men dezelfde dag aan hokken kan 
zetten. 
Ten slotte is het van belang, beemdlangbloem bij fel warm weer niet in de 
middaguren te maaien, omdat dan de kans op zaadverlies veel groter is dan 
in de ochtend- of avonduren, als het wat klam is. 
Ophokken 
De schoven worden in kleine hokken gezet van 4 schoven in kruisverband. 
De kop wordt omgeslagen en voorzien van een extra kopband, om het uit-
waaien van het zaad te voorkomen (foto 8). Dit ombinden van de koppen 
moet zo spoedig mogelijk gebeuren. De schoven van het hok moeten zo ge-
plaatst worden, dat de onderkanten flink ver van elkaar komen, zodat het hok 
niet gemakkelijk kan omwaaien en uitgevallen zaad in het stro blijft hangen. 
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Poto 8: Hokken van 4 schoven in kruisverband. Het rechtse hole heeft 2 banden. De onderste 
band is de normale band om de bossen bij ellcaar te houden. De bovenste band is een extra 
kopband om de omgeslagen !cop om het uitwaaien van het zaad te voorlcomen. In de pralctijk 
komt men er wcl toe de eerste band weg te laten en alleen met een lcopband te volstaan, 
zoals ook op de foto te zien is ( het linkse hok). 
Zwadmaaien en uit het zwad dorsen 
Met het oog op de arbeidsbesparing is er de laatste tijd veel belangstelling 
voor het mechaniseren van de graszaadoogst met behulp van de maaidorser. 
De moderne bedrijfsvoering gaat onmiskenbaar in deze richting. 
Men kan een maaidorser hierbij op 3 wijzen inschakelen nL: 
1. Langs de hokken rijden en deze dorsen 
2. Het dorsen van een voorgemaaid zwad met behulp van een opraapinrich-
ting (pick-up) 
3. Van stam maaidorsen. 
Het van stam maaidorsen is bij beproeving ongeschikt gebleken. Het zaad 
was te nat en slecht uitgerijpt. Bij de prod bevatte het produkt, dat in de 
zak kwam, nog veel groene, niet uitgerijpte zaadjes, die de houdbaarheid zo-
danig ongunstig bei:nvloedden, dat het experiment snel beeindigd werd. De 
ervaringen elders zijn niet anders. 
Wat meer perspectieven zitten er in de tweede methode, nl. eerst zwad-
maaien en dan dorsen met een maaidorser. Het grote voordeel is de besparing 
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op tijd en arbeid. Bij een proef bedroeg deze besparing ongeveer 45 manuren 
per ha. Op bepaalde bedrijven kan dit een doorslaggevende factor zijn. Bo-
vendien is men vroeg klaar. Het grote nadeel is het weerrisico tijdens het op 
zwad liggen. Heeft men voortdurend regen, clan moet het dorsen met de 
maaidorser aldoor uitgesteld worden. Het gemaaide gras gaat in de hergroei 
vastgroeien, er kan schot optreden en ten slotte gaat men uit nood een veel 
te nat zwad dorsen met kans op slechte dorsing en veel te nat zaad, waardoor 
het geheel een ernstige mislukking kan worden. 
Het binderen en ophokken is absolaut veiliger en meer bedrijfszekei en 
daarom meer aanbevelenswaardig. 
Het weerrisico wordt enigszins beperkt door het vroege tijdstip van de 
oogst van dit gewas. In de eerste helft van juli is er een vrij grote kans op 
goed weer. Verder kan men het risico zelf beperken door er tijdig voor te 
zorgen, dat de maaidorser beschikbaar is, zodat men ook werkelijk direct kan 
beginnen als het weer het toelaat. 
Voor het uit het zwad dorsen moet het gewas beslist goed rijp zijn. Over 
het algemeen kan men iets langer wachten clan bij oogsten met de zelfbinder. 
Het is echter wel zaak om in deze tijd de weerberichten scherp te volgen. 
Wordt er harde wind of storm voorspeld, clan kan men beter v66r de storm 
maaien om het risico van uitwaaien van het rijpende en loszitt:ende zaad te 
vermijden. 
Het zwadmaaien gaat het beste met een middelgrove balk. Het is van groot 
belang de goede rijrichting te kiezen, zodat het afgemaaide gras goed valt, 
d.w.z. met de zaadpluimen boven op het zwad. Bij een gelegerd gewas kan 
men het maaien vereenvoudigen door gebruik te maken van een hulpstuk, het 
z.g. ,,scheidingsijzer". Oit is een afgeronde staaf op de buitenschoen van de 
Poto 9: 
Scheidingsijzer gemonteerd 
op de buitenschoen van de 
de maaibalk. Het geleger-
de gewas wordt door een 
gebogen stuk ijzer (het 
scheidingsijzer) tegen de 
grand gedrukt en hierdoor 
gemakkelijker door het 
mes doorgeknipt. 
Dit voorkomt het hinder-
lijke stropen bij de buiten-
schoen, terwijl een goede 
scheiding tussen afgemaaid 
en nog niet afgemaaid 
gewas kan warden ver-
kregen. 
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maaibalk (foto 9), waardoor een goede scheiding wordt verkregen tussen het 
gemaaide zwad en het nog op stam staande gewas. 
Men moet zorgen voor rechte zwaden, die een flink stuk smaller zijn dan 
de breedte van de opraper van de te gebruiken maaidorser. Bij het maaien 
mag men nooit met de wielen van de trekker over een reeds gemaaid zwad 
rijden, want dat kost zaad. Door een goede afstelling, eventueel verlenging 
en/of verhoging van de beide zwadborden moet er een pad tussen de zwaden 
komen, dat voldoende breed is om er met de trekkerwielen tussen door te 
kunnen rijden. Als het zwad eenmaal gemaaid is moet men het rustig laten 
liggen en er niet met de hand in werken, want ook dat geeft zaadverlies. 
Met een J.F.-zwadmaaier is ook behoorlijk werk verkregen. Men moet echter 
niet de gehele breedte gebruiken, want dan wordt het zwad te dik. 
Na het maaien is het gewenst zo spoedig mogelijk met de maaidorser te 
dorsen, b.v. na 2 of 3 dagen. Dit hangt natuurlijk af van het weer. Heeft men 
één dag zon in het gemaaide gras gehad, dan kan het al geprobeerd worden. 
Door dit voordrogen verliest het gras al zoveel water, dat er met succes kan 
worden gedorst. Men moet de maaidorser klaar hebben staan of een goede 
afspraak met de loonwerker hebben, om de eerste de beste dag goed weer te 
kunnen benutten. Het gaat erom deze periode niet nodeloos lang te rekken 
met het oog op het weerrisico. 
Komt er teveel regen in het zwad en droogt het daarna onvoldoende, terwijl 
het in de hergroei vast dreigt te groeien, dan kan een zwadlichter uitkomst 
geven. Dit is een Deens apparaat achter de trekker, waarbij het zwad met een 
doekenopraper wordt opgenomen en door middel van een transportband, 
waaronder een grote zaadopvangbak, zodat er niets verloren gaat, weer op de 
grond wordt gelegd, hetzij op dezelfde plaats als het oude zwad, hetzij ernaast. 
Dit bevordert het drogen aanzienlijk, zodat deze apparaten beslist aanbeve-
lenswaardig lijken. In Nederland zijn o.a. de merken Spragelse (foto 10) en 
Farendl0se ( foto 11 ) beproefd. De zwadbreedte moet ook hier bij het apparaat 
zijn aangepast, zoals dit ook voor de maaidorser geldt. 
o o o o 
Foto 10: Zwadlichter levens zwadverlegger. Met een doekenopraper wordt het zwad opge-
nomen en via een transportdoekje en geleidestangen weer neergelegd. Onder het transportdoek 
een zaadopvangbak om zaadverlies te voorkomen. Door de schuine stand ten opzichte van de 
rijrichting wordt het zwad tevens verlegd en komt dus naast de oorspronkelijke plaats te liggen. 
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Foto 11: 
Zwadlichter tevens zwadver-
legger. Fabrikaat: Farendlose. 
De werking van dit apparaat 
is in principe gelijk aan de 
zwadlichtcr van foto 10, 
doch deze is hoger opge-
bouwd. Dit apparaat is zo 
geconstrueerd, dat men het 
zwad naar believen weer op 
de oude plaats, dan wel links 
o[ rechts hiervan kan neer-
leggen. 
Bij het dorsen moet het gras voldoende droog zijn. Graszaad wordt al gauw 
wat klam en slof en daardoor taai. Daarom moet de dauw weg zijn. Meestal 
kan men om 10 à 11 uur beginnen en dan tot 's avonds 7 uur doorwerken. 
De maaidorser moet voorzien zijn van een goede opraapinrichting. Een doe-
kenopraper (foto 13) is het beste, daar deze minder zaadverlies geeft dan 
een pennenopraper. De omtreksnelheid van de opraper moet gelijk zijn aan 
de rijsnelheid. Dit is om het zwad zonder zaadverlies op het toevoerdoek te 
krijgen. Men moet niet proberen dit met de hand te doen, daar dit veel zaad-
verlies geeft. Het beste bevallen de nieuwe grotere maaidorsers. Bij de grotere 
typen moet de opraper zoveel mogelijk rechts gemonteerd worden, zodat men 
de liggende zwaden één voor één kan dorsen zonder met de buitenschoen in 
het naastliggende zwad te werken (foto 12). Het stro moet men dan zijdelings 
naar links afvoeren, zodat het buiten de werkbreedte van de maaidorser komt 
te liggen (foto 14). Het principe is, dat men langzaam moet rijden (1 à \V2 
km per uur) met behoud van een normaal toerental van de trommel ( ± 1000 
toeren per minuut). Een getrokken maaidorser moet een opgebouwde motor 
Foto 12: 
Maaidorsen uit het zwad met een 9Y2 
voets Claas maaidorser voorzien van 
een Claeys doekenopraper, waarmede 
het zwad zonder zaadverlies wordt 
opgeraapt. De opraper is geheel rechts 
gemonteerd, ten einde de zwaden één 
voor één te kunnen oprapen. 
Foto 13: 
Detailopname van dezelfde combinatie 
als vermeld bij foto 12. Dit type doe-
kenopraper voldoet in graszaad uitste-
kend. 
Foto 14: 
Door het aanbrengen van 
een goot wordt het stro 
zijdelings buiten de werk-
breedte van de combine, 
gevoerd, zodat men er bij 
de volgende gang geen 
last van heeft. 
hebben en voortbewogen worden door een trekker met een kruipversnelling. 
Als men een trekker heeft met een onafhankelijk draaiende aftakas, is een 
opgebouwde motor niet nodig. 
Bij graszaad moet er naar verhouding tot de hoeveelheid zaad zeer veel 
stro worden verwerkt, veel meer dan bij graan. Het te dorsen materiaal moet 
dan ook zeer geleidelijk naar de trommel worden gevoerd, opdat het goed 
uitgedorst wordt en er geen verstoppingen optreden. De wind moet zeer zwak 
gesteld worden. 
Het terugvoeren van het kortstro — waarin nog zaad kan zitten — voor 
de cilinder (z.g. ,,rondjagen") is gewenst. Men moet het echter niet terug-
voeren op de schudders, dus achter de cilinder, want dan kan er teveel zaad 
in het stro komen. 
In Denemarken worden wel cycloons gebruikt. Door een kafblazer wordt 
hierin het materiaal, dat van de zeven komt (kortstro en kaf) gevoerd, zodat 
dit apart in zakken kan worden opgevangen. Het voordeel hiervan is, dat er 
geen zaad verloren gaat en men wat sneller kan rijden. Het nadeel is, dat men 
heel wat zakken krijgt met veel rommel en maar weinig zaad. Dit moet alle-
maal door de firma apart geschoond worden. Het is de vraag of de firma 
hierop gesteld is en of het schoonloon — bij meer dan 30% afval worden de 
werkelijke kosten in rekening gebracht — er wel uitkomt. Men moet dit dus 
van tevoren met de firma overleggen. Het lijkt, dat het „rondjaagsysteem" 
om deze reden aanbevelenswaardiger is. Beemdlangbloem is echter een gemak-
kelijk te dorsen grassoort. Bij een goede opstelling en langzaam rijden kan 
men hier, ook zonder deze bijzondere voorzieningen, prima resultaten bereiken, 
als men stro en kaf maar geregeld op zaad controleert en de afstelling hierbij 
aanpast. 
Men moet er altijd op bedacht zijn, dat het zaad nog onvoldoende droog 
kan zijn. Daardoor bestaat er kans op broei en dus op verlies aan kiemkracht. 
Daarom moet men nooit zakken op elkaar stapelen, doch deze geopend op 
een koele luchtige plaats neerzetten en zo spoedig mogelijk de N.A.K. waar-
schuwen voor het bemonsteren en plomberen en de handelaar voor het vervoer 
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van het zaad. Zolang het zaad nog niet door de handelaar ontvangen is, blijft 
de teler verantwoordelijk voor de kiemkracht. 
Het stro komt bijna steeds los op het land te liggen. Dit moet men zo snel 
mogelijk droog binnen zien te krijgen. Vaak moet het nog wat nagedroogd 
worden op het land. Men kan het met de opraap-balenpers van het land 
halen. 
Het dorsen 
Als de hokken voldoende droog zijn, kan er gedorst worden. Het heeft 
geen zin om hiermede al teveel haast te maken, want het gewas staat in het 
hok goed geborgen, zodat men rustig het moment af kan wachten, dat het 
werkelijk goed droog en uitgerijpt is. Men kan het dan natuurlijk ook bin-
nenrijden of later dorsen, maar over het algemeen verdient het de voorkeur 
op het land of van het land af te dorsen. Bij eventueel optassen in de schuur 
moet het gewas beslist zeer droog zijn, anders treedt er gemakkelijk broei 
op, waardoor de kiemkracht achteruit kan gaan. Zet het graszaad altijd boven 
in de tas en zet geen twee grassoorten boven elkaar, ten einde vermenging 
te voorkomen. 
Het dorsen zelf kan geschieden door met een maaidorser langs de hokken 
te rijden. Daar het zaad bijzonder loszit moet men zorgen, dat er een kleed 
foor de maaidorser wordt bevestigd, waarop de hokken worden geplaatst en 
losgesneden. 
Een zeer belangrijk punt is, dat men het losgesneden gras zeer goed met 
de hand spreidt en dun en regelmatig in de trommel voert. 
Een maaidorser heeft een kleinere dors- en zeefcapaciteit dan een grote 
dorsmachine, dus het moet geleidelijk gaan. Als men te vlug, bij bossen tege-
lijk invoert, komt niet alle zaad in de zak. Men moet zich steeds voor ogen 
houden, dat het gaat om duur zaad, zodat men zorgvuldig moet toezien, dat 
de winst niet geheel of gedeeltelijk op het land blijft liggen. 
Beemdlangbloem kan ook zeer goed met een normale dorsmachine gedorst 
worden. Men kan rekenen op het verwerken van ± 1000 kg stro per uur, 
wat overeenkomt met ± 6 dorsuren per ha. 
Al dorst beemdlangbloem vrij gemakkelijk, goed graszaad dorsen is wel 
degelijk vakmanswerk en men mag er wel goed op toezien, dat het volgens 
de regels der kunst gebeurt. Het gras moet ook hier goed gespreid en ver-
volgens regelmatig en dun worden ingevoerd. Aan het geluid is meestal wel 
te horen of het goed gaat. 
De trommel moet zo snel draaien, dat het zaad goed uitgedorst wordt, doch 
ook weer niet te snel, want dan kunnen naakte zaden optreden. Voorts is 
het zeer belangrijk, dat de wind zo zwak wordt gesteld, dat er geen zaad op 
de kafhoop verdwijnt. 
Het is nuttig om het kortstro, dat van de zeven komt, nogmaals door de 
cilinder te voeren, zodat het twee keer gedorst wordt. De nieuwste machines 
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zijn hierop vaak al ingesteld. Bij de oudere types kan door een kleine voor-
ziening aan deze wens worden voldaan. 
Het heeft geen zin om bij het dorsen te streven naar het verkrijgen van 
bijzonder schoon zaad, want dit gaat bijna altijd ten koste van zaadverlies. 
Het eigenlijke schonen van het zaad wordt door de handelaar gedaan met 
speciale machines en behoort niet tot de taak van de boer. 
De opbrengst 
Zoals van alle grassen varieert de in de praktijk verkregen zaadopbrengst 
vrij sterk. Dit komt o.m. omdat deze teelt nog nieuw is en er altijd vele on-
ervaren verbouwers zijn, die fouten maken. Elke gemaakte fout wordt door-
gaans gestraft met een opbrengstvermindering. Het gevolg hiervan is, dat het 
landelijk of statistisch gemiddelde meestal nogal tegenvalt en heel wat lager 
is dan het landbouwkundig gemiddelde, waaronder verstaan wordt de gemid-
delde opbrengst van die percelen, waarop de teelt deskundig bedreven wordt. 
Het landbouwkundig gemiddelde varieert echter ook door verschillende fac-
toren als grondsoort, jaarinvloed etc. 
Het statistisch gemiddelde voor de selecties kan gesteld worden op ± 700 
kg/ha, doch het bedroeg ± 900 kg/ha in het bijzonder gunstige zaadjaar 1955. 
Het landbouwkundig gemiddelde bedraagt 1000 à 1200 kg/ha. De hoogste 
op proefvelden verkregen opbrengst bedroeg ± 1350 kg/ha. De stro-opbrengst 
varieert van 3500 tot 8000 kg/ha. 
De zaadteelt van beemdlangbloem is niet bijzonder moeilijk. Ieder, die ge-
schikt land heeft en bereid is zorgvuldig te werken, kan in het eerste jaar een 
behoorlijk resultaat van ± 1000 kg/ha of meer bereiken. 
In het tweede jaar is de opbrengst vaak een stuk lager. Het gewas is dan 
wat slapper, heeft naar verhouding meer blad en minder zaadhalmen, het 
zaad is wat fijner en het percentage afval veelal wat hoger. De zaadopbrengst 
reageert ook lang zo duidelijk niet meer op een stikstofgift als in het eerste 
jaar. Een en ander heeft als gevolg een wisselvalliger en veelal lager opbrengst 
dan in het eerste jaar. 
In verband hiermede moet de vraag gesteld worden of het niet rendabeler 
is dit gewas éénjarig te telen en dus voor elke oogst opnieuw in te zaaien. 
Stoppelbewerking 
Bij een oordeelkundige stoppelbewerking zal men zeker geen nadelige in-
vloed van het graszaad op de nateelt bemerken, eerder is het omgekeerde 
het geval. 
Bij deze stoppelbewerking moet men er in de eerste plaats naar streven 
zulke omstandigheden te scheppen, dat de stoppel goed kan verteren en in 
de tweede plaats, dat het uitgevallen zaad tot ontkieming kan komen en daarna 
vernietigd wordt, zodat men de volgende jaren geen last heeft van onge-
wenste opslag. 
Hiertoe is het nodig, dat men spoedig na de oogst één of meerdere voor-
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Foto 15: Eerste bewerking van een graszaadstoppel door ondiep frezen 
bewerkingen toepast, waarbij de zode tot een diepte van plm. 5 cm aan kleine 
stukken wordt gesneden. Dit kan geschieden door enige keren stuksnijden 
met een zware schijveneg of cultivator, de eerste keer liefst dwars op de 
rijen. De laatste tijd wordt voor deze eerste oppervlakkige bewerking met 
zeer veel succes gebruik gemaakt van een door een trekker aangedreven zware 
Foto 16: ^ 0 
Detailopname van een 'tf*^ 
door een trekker aange- •'. 
dreven zware frees 
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frees (foto's 15 en 16). Het is gewenst om, als er enige nagroei is opgetreden, 
de stoppel vóór de bewerking goed kort te maaien of te beweiden. 
Deze oppervlakkige bewerkingen dient men zo vaak te herhalen, dat de 
zode werkelijk fijn is gemaakt. Daar beemdlangbloem geen uitlopers maakt 
en ook geen viltige zode vormt, behoeft dit geen bijzondere moeilijkheden op 
te leveren, al spelen hierbij factoren als grondsoort en weersomstandigheden 
een rol. Om de vertering van de zode te bevorderen is het inwerken van 100 
kg kalksalpeter/ha gewenst. 
Na de bewerkingen kan het perceel blijven liggen tot in de herfst op win-
tervoor wordt geploegd, hetgeen met een voorschaar aan de ploeg dient te 
geschieden. 
Gedurende het eerste jaar na het gras kan het land wat stikstofarm zijn en 
zal men er goed aan doen één of twee baal extra stikstof te geven. In het 
tweede en derde jaar, als de gevormde graszode en de stoppels volledig gaan 
verteren, kan men „krachtig" land verwachten. 
Het is beslist verkeerd de stoppel tot laat in de herfst te beweiden en dan 
meteen op wintervoor te ploegen. De taaie graszaadstoppel kan dan niet 
verteren, terwijl de bouwvoor niet goed bij de ondergrond aansluit, hetgeen 
een nadelige invloed op de nateelt zal hebben. Is door omstandigheden de 
stoppelbewerking niettemin achterwege gebleven, dan zou men de vertering 
enigszins kunnen bevorderen door wat stikstof op de stoppel te strooien vlak 
voor het ploegen. 
Nateelten 
Als nateelt kan men elk gewas nemen, behalve graszaad. Bij voorkeur 
echter geen graan, terwijl vlas meestal te geil wordt. Erwten zijn een prima 
navrucht. 
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